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росте их интереса к Ю жной Корее. На то, что такой интерес есть, ука­
зывает набирающая популярность в Турции так называемая «корей­
ская волна»: корейские сериалы, комиксы, музыка, кухня и т. д.
Таким образом, с начала XXI в. более чем полувековая история 
турецко-корейских отношений вышла на качественно новый, более 
высокий уровень во всех сферах жизни. Есть основания полагать, что 
эволюция от Корейской войны к «корейской волне» станет залогом 
долгого и стабильного многостороннего партнерского сотрудничества 
между Турцией и Южной Кореей.
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В 2000 г. Коммунистическая партия Китая провозгласила курс на 
активное вовлечение страны во внешнеэкономические отношения. 
Это было обусловлено результатом реформ 1980-1990-х гг. — экспор­
тная ориентация экономики позволила увеличить ВВП более чем на 
20 %. Для успешного следования курсу были разработаны следующие 
стратегические установки: «идти вовне» (распространять влияние 
КНР в культурной, политической и экономической сферах жизни), 
«два сырья, два рынка» (сырье собственное и мировое, внутренний 
и внешний рынки), «два импорта, один экспорт» (ввоз сырья и капи­
тала, вывоз только сырья), и «транснациональное хозяйство»1.
XVI съезд КПК в 2002 г. стал важной вехой в процессе эконо­
мического движения страны. По сути, партийное руководство съеха­
лось для подведения итогов реформ 1990-х гг., а также обозначило 
дальнейшие долгосрочные перспективы развития. Главной целью 
стало поддержание прежних темпов экономического роста. Отмечая
1 Ху Цзюньжун. Новая внешнеэкономическая стратегия Китая: транснацио­
нальное хозяйствование // Беларусь в современном мире. Минск, 2008. С. 186-187.
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значительное увеличение ВВП на душу населения, съезд, тем не 
менее, заключил, что оно происходит слишком неравномерно в раз­
ных регионах и провинциях. В качестве материального индикатора 
успешности проведения экономической политики КПК поставила 
задачу увеличить к 2020 г. ВВП Китая в четыре раза2.
Не осталась забытой тема рыночной экономики и государст­
венного регулирования. Если раньше это был повод для многолет­
них дебатов, то сейчас ситуация уже не предусматривает активного 
государственного вмешательства — активное негосударственное 
инвестирование (более 40 % к 2002 г.) и увеличение эффективности 
предприятий продемонстрировали преимущества рыночного саморе­
гулирования перед государственным вмешательством3.
Внутриэкономические реформы во многом стали следствием 
активной интеграции Китая в систему мирохозяйственных свя­
зей. Вступление КНР в ВТО в 2001 г., например, сильно ударило по 
сельскому хозяйству страны: крестьянам нужно было в кратчайшие 
сроки адаптироваться к мировым реалиям — низким ценам на зерно 
и серьезной конкуренции. Для преодоления этих проблем государство 
с 2002 г. проводит программу реструктуризации сельского хозяйства, 
направленную на модернизацию технологий выращивания и обра­
ботки зерновых, фруктов и овощей, а также субсидирует исследова­
ния, направленные на разработку новых способов производства4.
Именно поэтому справедливо утверждение, что фундаментом 
экономики Китайской Народной Республики в XXI в. является ее 
вовлеченность в мировые процессы и международную торговлю, 
а также участие государства в международных организациях.
Одним из основных факторов увеличения объемов импорта 
и экспорта стало вступление Китая в ВТО. Если в 2001 г. импорт 
составил 243 млрд долларов, а экспорт — 266 млрд долларов, то 
в 2012 г. ситуация была следующей: импорт — 1817 млрд долларов,
2 Доклад Цзян Цзэминя на 16-м Всекитайском съезде КПК // Генеральное 
консульство Китайской Народной Республики в г. Хабаровске. URL: http://www. 
fTnprc.gov.cn/ce/cgkhb/rus/zgzt/sldzt/tll8051.htni (дата обращения: 25.02.2014).
3 Титаренко М. JI. Геополитическое значение Дальнего Востока : Россия, 
Китаи и другие страны Азии. М., 2008. С. 128-129.
А Дин Жучжунъ. Путь к рыночной экономике (Китайская модель реформ) : 
монография. Минск, 2005. С. 128-130.
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суммы. Согласно статистике ЮНКТАД, в 2010 г. 48 африканских 
государств получили инвестиции на общую сумму около 50 млрд 
долларов10.
На пути к успешной экономической экспансии Китая и дальней­
шему росту необходимо решить одну из ключевых проблем китай­
ской экономики — проблему недостатка сырья. Предположительно 
к 2020 г. из 45 основных природных ресурсов Китай сможет добыть 
самостоятельно лишь шесть. Объемы потребления нефти в настоя­
щий момент в два раза превышают объемы ее производства11. Энер­
гопотребление до 2002 г. увеличивалось в два раза медленнее ВВП, 
сейчас же растет в 1,5 раза быстрее, а потребность в металлах через 
пару десятилетий превысит потребность в них всех развитых стран, 
вместе взятых.
В связи с этим КНР, инвестируя как в промышленно развитые, 
так и в развивающиеся страны, обеспечивает себе доступ к мировым 
сырьевым базам, что, в принципе, коррелирует с политикой экономи­
ческой экспансии. Так, Китаем были приобретены месторождения 
нефти в Ираке, Перу, Судане, Казахстане, а некоторые ТНК (<Shougang, 
Ansteel) даже имеют долю в разработке австралийской железной 
руды12.
Кроме сырьевого обеспечения, в экономике Китая намечаются 
бреши внутреннего характера, способные замедлить ее рост: КНР 
постепенно снижает процент прироста ВВП после кризисного 2008 г. 
Годом ранее, в 2007-м, показатель составлял 14,2 % в год, затем 
произошел резкий спад на 4,6 %. Ситуация периодически менялась 
в лучшую сторону, как, например, в 2010-м, когда прирост соста­
вил 10,4 %, однако на текущий момент показатель составляет всего 
7,7 %13. Подобный переход с двузначных чисел роста может являться 
целенаправленным ходом китайских экономистов, препятствующих
]0 Дейч Т. Китай «завоевывает» Африку // Российский совет по между­
народным делам [официальный сайт]. 2012. URL: http://russiancouncil.ru/ 
inner/?id_4=547#top (дата обращения: 05.05.2014).
11 Китайское экономическое чудо: куда кривая роста выведет? // ИК Евро­
финансы [официальный сайт]. 2011. URL: http//www.eufn.ni/download/analytics/ 
main/china 1.pdf (дата обращения: 05.05.2014).
12 Данилъченко А. В. Указ. соч. С. 95.
13 World economic outlook (International Monetary Fund). Washington, 2014.
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перегреву экономики, но, тем не менее, существует ряд факторов, 
способных привести к жесткому неуправляемому спаду, кризисной 
ситуации. Среди подобных факторов можно выделить образование 
пузыря на рынке недвижимости, увеличение количества предпри- 
ятий-банкротов вследствие нежелания госбанков оказывать услуги 
кредитования малым компаниям, а также неспособность роста дохо­
дов населения компенсировать рост расходов14. Однако наиболее 
серьезной является демографическая проблема, переход от ситуации 
избыточного количества рабочей силы (150 млн человек в 2012 г.) к ее 
нехватке к 2025 г.15 Ситуация неизбежна, но, тем не менее, такой сце­
нарий может побудить правительство Китая к реформированию эко­
номической системы и переходу на интенсивную модель роста16.
XXI в. открыл новые возможности для экономики Китая, чье 
положение все больше и больше зависело от успехов внешнеэконо­
мической деятельности. Вступление в ВТО благотворно повлияло на 
Китай: увеличился объем экспорта и импорта, интенсифицировался 
вывоз китайского капитала за рубеж, увеличилось инвестирование 
в страну. Тем не менее, сложилась двойственная ситуация: интеграция 
в мировое экономическое сообщество привнесла как положительные, 
так и отрицательные аспекты в рост китайской экономики. С одной 
стороны, КНР начал экономическую экспансию, попутно удовлетво­
ряя потребности в сырье. С другой — китайские товары не могли, 
как в случае с сельским хозяйством, конкурировать с иностранными. 
Но, несмотря на это, объем ВВП увеличился почти в два раза — с 4,3 
до 8,2 трлн долларов17, а средний показатель роста ВВП с 2001 по 
2012 г., несмотря на замедление темпов в последние годы, составил 
10,1 %18, что соизмеримо с показателями предыдущего десятилетия. 
Рост темпов экономического развития Китая продолжается, невзирая 
ни на что.
14 Завадский М. Три проблемы Китая // ЭкспертОпІіпе. 2011. № 43 (776). URL: 
http://expert.ni/expert/2011/43/tri-problemyi-kitaya (дата обращения: 05.05.2014).
15 Дас М. Конец дешевой рабочей силы // Финансы и развитие. 2013. № 50. 
С. 37.
16 Там же. С. 34.
17 Morrison W. М. Op. sit. Р. 10.
18 Op. cit. Р. 4.
